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 التوطئة
 
دراسة أدبية بٙليلية لركاية قصب اب٤خٌيم للركائي اليورباكم دم أك فاغنوا  كتابيتناكؿ ىذا ال
إلى ىدفبْ  كتابفي تربٝتها العربية للؤستاذ الدكتور أبٞد شيخ عبد السلبـ. كيهدؼ ىذا ال
 تلك الركاية، بٮا: بٙليل تلك الركاية بٙليلب أدبيا فنيا، من إبراز اب٣صائص الأدبية الكامنة في
كفحص إثرائها للؤدب الشعبي اليورباكم، كتطبيق عناصر الركاية فيها، كإبراز الصور الفنية 
اب٤وجودة فيها.ثم دراسة النسخة اب٤بَبٝة، كنقدىا، كمقارنتها بالنسخة الأصلية، كبعض النسخ 
للبحقبْ، حبٌ الأخرل، كتصحيح الأخطاء الواردة فيها من أخطاء لغوية كتربٝية  للمبَبٝبْ ا
يعرفوا ما بٯب عليهم مراعاتو من ب٘انس الكلمات، كحفظ ب٩ٌيزات كل من لغة الأصل كلغة 
اب٥دؼ، كإرصاد اب٣صائص الأدبية في كلب الأدببْ اليورباكم كالعربي عند القياـ بعملية البَبٝة 
ق ىذا اب٥دؼ انتهج من اللغة اليورباكية إلى العربية أك العكس في اب٤رة القادمة. كسعيا كراء بٙقي
خلبؿ ىذه اب١ولة خصائص  بْالباحث اب٤نهج التاربٱي كالوصفي كالتحليلي، كلقد تببْ للباحث
أسلوب فاغنوا في كتابة الركاية، بٗا يعلل مكانتو اب٣اصة ببْ أدباء بلده نيجبّيا، كما تبٌبْ 
هارات ضركرية، أيضا أف تربٝة القصص اليورباكية إلى العربية بٙتاج إلى مواىب خاصة، كم
من الكتب الأدبية كاب٤عاجم اللغوية كاب٤راجع  كتابناكبٌٚصص.ىذا كقد أخذت اب٤علومات في  
ىدفو بنيل ركاية قصب  كتاباب٤عتبرة من الإنتاجات اليورباكية كالعربية، كقد حقق ىذا ال
اب٤خٌيم التحليل الأدبي الذم فقدت منذ أف تربٝت إلى العربية، كما قدـ عديدا من 
 لتحليلبت اللغوية ذات الأبٮية البٍ لم بٙل من جديد.      ا
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